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"Yn _ .. I would '"'~ th l l
l Southml i, uptritncing • flu f pi-i "l:iid Dr, Richard lu, el i-of chc Htl.ltb SnTkr:. 
Defining 1M word "epidemic''' 1 
Dr. Lee 5.lIicl, "\vhfn I contagious 
diSC',~ in In~' gh·tn communif! 
tucho , proportion tlw mw.ng 
medial hriliria ~rC' wme\\'M' 
Ittlinnl thrn "ou could s.av rou 
Ire duling with an tpicltmic. I . • 
Following ,he official I n-
noun.cemtnl fha, .11 duloe$ ' I 
t be c.&nt'tJl«l thi i wttl:tnd on . 
I I~" rccummtnduion d1,K 10 thr ij~~~~~ ~lc~I,:mnUO:i~~O: . upbincd 
I As fu as fitting Southerft in 
!!:, ~~,~~ccm~\'td~~":n~ ht U~~ l ~J I 'nflfrn"r~ ... and .11 the bl ike' I ~ 
filled out thert. pel , fourth phy- I _ 
Iliaan, Or. Denlon B. FC'lJrll. TEMPORARY HOSPITAL 
d~nb ,,-flo nccdtd special arc 
I nd fvr olhns who dt"\'dopcd 
\",~ i n8 compl icallons. lirrt EI· 
b. ~lun07_. rorn io. (10m Ben- II indoll' ~nd drair mJdc into a 
fvn. I> un:ln rhr ~upcrn.i.Jn of Llble .dd 10 thc dts~it of m~ny 
Thr dnb \lalli , bart 1 of Iht ~ ,ck p.i!Lcn~ , 






I lui been ... ddtd u) the mH. 1 :\ 'fl«"~l mah-shift infirm-
I Tn ing 10 SCI an 'pprtl)."imatc ' I~' hid to be set up at ~th­
numbel or nu Uk •• O r_ Ut rt-I t In _"'Ots to biindlt [ho~ SIU-
pli('d that he ","uid ,.\. "llxM,1I • • 
HOMECOM'NG ATTRACTION ~. k"tt~~,::,.,:t' ""J,", body MIlitary Service At Southern Acres More Vaccine 
.:u..-~oQ---.,1l><:it .l_~h:·D>~ • • ,-.... (T""",,) Dan D"i. Credlt-erfteri(f Arrives At Md «>mo.",.o 
«<onI;"" m, •• {o, c.".r '«0 ~j .~ R~g"'~~ .~d I\"tt .. d , all<d "" 'ROTC d<,,,nol Temporary H°ftsp'tal Opened .,. "",.11, """,1 ,ao 
'0:-<15, will higblighr the u~~ ;\~h th~m IdUrct ~ Ha~;:~ IMn! to i« ~\' thtil dril_l ch.sse)1 Are Changed U I Health Service 1oOn ~. " ht u id. "6ne is Uut il 
,hCH\ .. 1 Sh" ......-k AuJlfOnum S~I I': ' Or.:ht-:.tu, Stm' JohnSOD, 11 \i;le ~dnn~g ~O·bscnt~"m~nd _ " j~~lrJ r~':t!':ir~t~u \'~~~: UflJJ ~. ~M:' 9 II 7 and ~ p, ~nd \'ontl~' , - I ~i)l on ~h .. u:,.o;S'u~:arll; nJ~~ ; in ';"~~~<I:::rofh~:IJt;;n e:~jl: For SIU 'Flu' Patl'ents ;~;~:rar~h~h~~h ~~r ~~ to gu homt ~nd r«uper~te, s~ 
f loat Oeaclline Extendecl 90 ptrccn! ... h J(~h mum. we £rlt.' ro, IT!en n for hi. mililln' ~' 10 rhe ASI~n Flu tpldt'ltUC on l ondl, ""111 separart tM sruden ll 
' thou 10 rt"fnl 1\('111' Lnloh td " lIh 1C't Th~ d\<lnCf'> Irr Ihc Itsu lr: T r ld CImpw; II II w gt'd th~1 all sru' I " ho halt w nu In bed In dorml 
- tb .. nil " of ch~ngC'lo m t ht !«ommrn(b 0 m'Ulr ptupt~ Cllt or ~u ,hmb of tht U§or'S h~d. betn ml, dtnl5 and r~ C'U ]t\ members gtl. ! 'Ollts from the non ~£frctf'd I! u 
56 H' h S ho I B d 14> 'H'rl ~ lrmpoUf'\ hOtpL!~1 nons of thr AmtUC4n Ci;nJ nCI] 00 do:nb ~rn1C1t:d ""h {lu ~ ~tII Jnd ""luutd onh K]f"':Ut shot, Imlm'dlOilth, cknl~ \' ho \\ LII go homt It I«ms 19 C 0 an S ""'W" UP ' SoulhrrnN:rnroEd I -flchar tht fnl pnrJI"I bosplul"~IOptnc-d !UI 1QUlltaft\lRudcnhal50 hJdbtTn • W l unn'4son.l!llt \\nhtht number ol 141.1' ~.·t 01 'ho~ pmrn;. " b Ol in,,:; I~~ ;~ '''lI nnrrrs,,, 0:" thl' ;;U:JS::I :r =O~JI~~ ~u~mRI~~ I ~:: h;~c~::~ 00: ~ ~:~' ~n~°':c:o:~~~n ~'\lpub~ n u c.ue·s commg ~!1 !he ume. to 
nClI'dtd sfkCul Clrc ~nd lor p.llt:1IS gnn ung of .uch (,Itdll ! cI Let ru' h i M thtr E h •. 1 h tho h.nt till. ronftfencc (In Clmpus 
I H 'p d \lho df"\d orcd romr] '':~ ' I lnl lIuh l ar • nlltlSlI\ p 1~lCun rolled hIT In : sou n pi" 0 '41 au IIII~ IAsmbung ~~ Ildl elimInate n omecomlng ara e the nu AI plHC:nl the hotpllal's '\1 of no\\ tbt" {ollo\\lng lulu ! Inltnded to pro\ldc acrommod~ the <tal l' -\CO)rdlng:o Dr RlcNri:f Lee, srudtnn from !he publIC caung Clp.!_ ln 1$ lillII'd LUII' In tEll'('! lion. for sludtnu \\h , I('qulrt " UI 1101. mJnl of tht • flu" use. dLftC'lClr of mil' he~l th ~ICC. pJ.a. " he ~Id 
1 ..' I Fnr leu dun SIX monrh~ of ~lnJl UrII' for 111 0 01 thU'l' d.n~ lu'c bt'tn 01 rhr A.IJn \'lntn; tht fl u I h"Clnt IS nOl fool ___ __ _ 
Flf" ,,",x hll;h .... hool lund~ num InOl rr.:tJ ' ~ apploc.iBoni dur 10 1 1 "rhe 01 I} U~. halt ntCC~ Kil l e dUll - nO rol leg~ cftdu hIM \dlo <IIII' noe ('rnlColHI dl the L Pm dlnc ~l.wr' iADoulon It SU \It ploor,' bUI II hu ~n ~tlln~t · S h CI b 
k Il n" 3.000 mU. ltLAn. ~m\)n ll lD rllor Thc: " ml' be pLClrd up "UI' f ho.p , · ~hul,on dull' 10 Iu.:~ :! F"r i'~ month. ro ont lur O I I I. nrDOr~r ... qlUrtr l~ 31 pl l'lot'nt ""If simp!. do nor kno\\" ~Id' Dr rd b, \ ~IIOUS I nlt!>l Lg~rors Ihat p 'Inx U 
fhcm ~' Ill mArch In I~ . S~lUl' T II .he ~~!ud(n:J U nIoS'l ~'>l And ro~p lC'afl~n do ... SUl'PbU~ ~n l .;:u~ d _ll ,n('Jud,",: ' ht ('om bed) fOI 12 mrn And 25 \.tlmrn, l« BUI I~ I. pk:ac. of Amn If t.rf'\onr h~d btt-n IInmUDl~-
Southtfn ' Hornrcomln~ pHld nru.. !urnt In un ~\ n1 CC'l I0'd rnne ,'us lit t r" abf plenon o! bJ>lC t o( rlClUU IUln hili nUl be upln<kd tQ Jl!Vlldc lIu ' I Jc .... lne al tht U nllth'" l'd befoll' rlh-, \Ie. t~:po~d. rm 
d U A :'\ ; ';,,, r<ll hLl:h ~hool b~nd< " 'I" U'('doHlr.:J llr rtcOltflng. t L nR - lllH t qu~ rI.r' hour.ofmlh fOlum.lnluSO~udt'nn 111,.hL S','n1c..' lor "udcn rs Ind numbrr of ('~$('~ \\ouldhal'C Tapp'n Plans 
o .. n nllth!!\ I,nur 01 ' " d d I' h UI - d - r r 1 ben h h " bern , educcd bl U much u iO I 9 
"'u , Of> an mnrc III mArc I \\11 I. J M S Ur 11.11 Cfr U (._ unll' l~l. d I,, ' lu' o· ...:U II mcm 1\ 0 ,, ~nf S "'$ 
Soulhern's 100 pLt'Cr m.rchln~ 111 Ih. fm •d• Ro:unnA III Il h I ~d ~~',h ~ hrr "un~~I~ ~tl':I(\):r l 3 FOI mort than 01 t lur of ' flu ('.k~ "h, .. h d~.,,'t'lop )C'f1UU' ! pr~n~u n a It" conta IOU' 
lund d"C'CIed bl Phtlhp Ol~n School IlIlh ~ 100 member band ~ d h I I 0 11(,lIIr dUI ' rnd udln~ Ibr romplt C'ampll •• I,"n. "Ill Ix- ClIt-d fOr ·'1 Ar Studenl V stt Y d g 0' ed 
\l llI lnd 1M prOCduon , he..!. thf II .. In .,1.1'. \\lIh rhr fnl L:; hl~n t~l; 1~·~:n~' I ~~rl I; :,on of b~'I(' Or IOX:nLl r lummg- mu..1 ,n local hos.plul$, 'or Ltc ' Ir 1 dlk'ase II IS ContagIous from ISCUSS 
II d 10" In~ hllZh ~hooh wlIh 80 01' bab I h tx. 01 P su; qu~ner hou!) of mlll'HI Q'tdll ~,d <ldd,n~ UI4t lI"l th Jpr<Ll I CJI( I T IIC!tt ~Iudcnu enrol~d In a I Inc ntnt rhat weh I\"mplom~ 15 U~;n.;!::A~\r"l fr::: rS, ;;:aI~ m Olt ~I '-O r'nlrlC"d Flp1J- 92 :\11 IrU:f:~l lr;:lt ~::t:'n ~ uh:d II un~ Ihrer qwner hours of he.llrh rdu beIng plol ldtd II li n c,\;p«:t~-d l h ' ''''toc k m' l l~[Jng COUISoC In the : n:f~~~l nthr:~ ';,;~: ;,~ 
- -, Old " Cv md-90 Spm~-88 Hur,;c mbn f h 10110n nrdu and Sl). qUlltt· hou n. rhal \t r\ fnl ~rt.)u) c.L..cs llOUld l School of .l-lCukurc mlltd tht g" . ~ SphInx Oub. headed '" Slr~t to U>t aln gut' I Bu)D--S5. <lnd Ou Q U(lIn-80 nu 0 commUn lUt l I ar • I t ~rlo ' ''ti' thtl w inLdt , ~Id Dr ~t prt'SldcfII Dick Hunsaker. met In 
The Cari>ond I C Co I lu'lng mOTe or II rhan "e n.: I of phHlca l rducauon ~Clll ln tIed ! 0 Pu cd rh d ff :'\~lIo"~ 1 Srochards n('at E.hl ;\ lhe SrudeN UnIon d ub rOCaI law 
a e If\ un • don I Ihlnl. "e Ht \\"orw ofl than II I t :('POI~ II I en:nl S l \Ved esda" (Oct 16 ) 
(:11 rhis \\"ttk g"r ,ptmllul',)n f(;l Ob I' k P' .n\ 0:.he.1 wil t thi l lltL I think ! Befort Inl Idenn an r«Cllr IAndl" of nu had arfC'C'll'd s~mr tows, n J b I • Thund., 
UK- parade. subJCO to Ippr01~ 1 e it I(ture r$:ll' ~ II d I I 1.500 wudrnH dunng the poiS( fh t 10 O~t markcung operauoru 0 ntervlew DISClWlon II thr meenn~ClDn-
or Ih,: ~lal': H ighll·· Y CXpmmtn! I ;; ~i~:r:u;n':;:~M: ~:;;; ::;s: ~:p;1 of bi~' ~;;ha~;~:1 ~k~ thai !!Wrt th~n_~lhnc. . ~~1 ~f~lub~ InnF;! I~ ~1unll-hilc, the nou ~pplic.nion Schedules For hll and not ,n.: lI'inlc.r " 'ben m4n !·1 SCP~I~tr,>n p.lpct (00 21 .t l mu.: • I....{ .!:rgdub ~ t1~urta in -«re, I d e~dfIDt ba ~ ~n mOI'rd up . 10 • I ~l~"'t. II 11] ~I IhCif'l, ~n.d POSSibi-1 bt- fUlnishcd 10, the ,J,.dmi»ion~ Of For This Weekend Se't ~uesday lmonv to ini tia tt fh.t ~wi mM!' . du~ Sund.~. OLd: Hun~le" "''": / Groups Mailed lillII': ~~ molt comphauons e a n flO; for t"\'IJu~aon . I U bers'ima Ihr d ub, . ch~l~n of Ho~om,"g. Wld l I W"t In , ! 1\ I'dn an who is a PJtlidparu, , Ptrrclu!ir of J"Tairts for d ub ~y of lbe' or~~n~ud ho~.n had , All oIJ",?iud hou~, ~ : a: trni . \\'helh« Sou:~m has .rhe ~li~n ~n Urt" S ix,~1onth Rt)tf'\·t .T r<ll n' r ~8SU Convent'lon Set Arthur .... ndeNtn & Co" OIOC:au."t . mc~be. II' U . nothtl item of di~ 
• : lJ.a, .o~rno:s . nd ~dlgLIl~~ groups "UI,':\ or nor II ,611 IndcfLnllf : Ing Progum lhould nOfr polnl 111'0
/ 
' ~~ a~d ~udl!oa, \I ill cond\Y.:t Job cusslOn ~ I In., mu1 ing. 
Br1inr.. GrYI1 Address 1"11] r':l'JI't Irll("U ,"fomlLn~ thrm but Dr, let qid because or Ihe ~h(>I'r ~Jrrlu ll ~·, \\'hilt he In4" IC' L nr~n''t''' for f'k.r:tmbtl 1957 and I 'J1u. Sphln~ Cluh i~~n honorary 
Of , limn' Brum.ma. Cb""m~n l nf Ihell PICfUrt', .dledul~ for_ 'hr , unu~uJ II" hi~h ~l'K'idrncr of ,flu, t't'h"~ threr ~uJrt~ hounol eollt~t "(ll rl)1 in ,'tlU - ,hf' ho~,· ·' C("() r.l.,>(' Sla~ion is pmot. morning 19,5 go~du.;I'" In ,~~un:lng tlr lolllaniul wn fOf out~l nding .ru-
01 Iht mu'.1C dc-partmtnt . 1 Ohd,)I .. • ccnrdl nl: In ;\~\'I~ Edel· on C4mp~) at rhn ~fllC'ul~ 1 IIIItt trN11 for hh md':l~', ""rl,"'~ ' hf' I' \\ ,II brr thr r/K'tnr 0/ rhe R, J P tIS 1/ 1\"I.hl!, \\"111 he hdd. Jail on 1 ursdq. ,'01, " d"nr le.ldt.[S .. n Iht nmru', 
, Sourhl·!n Ilhnoa U nJl'tr.i"·. I\I :1 m.m . rduor of the Obe!.s!.. , , (lJ ~'I'ar : n ptubJbl~' i. III fht .J,. ~I Ut'mpt. ~rom thr ~In"'ehny i 1"0- $ald"m lI TH."n <-"nll' nlLnn In II.: Srn'ia-s II ill II.: hrld I llhr \\'.1 n.(rlr ... ·nl~ 1 ~'t'" Irn~ 1'110' S; I 111<" cluh}s ('um~ of 2n )en-
a:.ldlls; nl o group. bf chur~h,,1 II thrtt I ~ <I nr" Or,I(Jnl7 .. lttnn an SUJln. 1 "r~ 1 mIIJl~'" r.:qu lfTmrnt II hI' ~ hrlJ h.,.ft' th IS \ltd. nd. nm Bl r li ,! ('h •• eh lI'ilh Brn I. loUIS. 1\10 .. (mn oH'~. L \\ . ,,,r,, h"t i rr 1¥P"d Inln tht' d ub 
r ' 1 \ \ ' -h D C Oa lin tJmpu$ th .. r hJ~ no! ~.~ b.. ... f'I l r~ :~ \\"11'111' t~krn of lilt (i f ~ I dNoilC:" 1 101lt',· .. I. ~':-J drmi (' ~d,,~,: 1111' ".onl ,·nflon \\ II I g"\ \l nd~ 1 Q ... rf\' II?!' ]'01.101 . "OJri ill in "ou LUI~'t' n .. and R. r , Sarl't't 11'111 Ix· Junnn Il omo',;umlnn. whil(' 15 jun. 2~I:~dl~9 . b Ingron, '. 'r('~i,~",.-d In thl' ,OffiC't of Sludr~1 pat irnr. Nrl~' in !»ptrmbrr, :"nll tit arl' idd-.c-d 10 l'nroll nr('h 3 .... ~. FridJI' tl'r'n l n~ "ith Iht' tbeml' Iht It,;pc: of !.:I",:." ... i11 tot' rh,' ~r nn c."ampus Ih.il d ,, ~' , l ic..r< :;,. "(,prd In ~h.: . pllnt: In 
. ., .~rrml. Ihc.Obch~k should bt n01l' 1 :hI'S(' ~me pa!i t"nls ":il1 ~ rl'turn ~1U~cnl inlO :-\iJ S: Ir'n,'e tUllr$l.~ ' 1I.:In,I: p,cl'I.· nt~d In thr conI'('n : in~ mon dcli ~·crl'd by Dr, PAge II. Io: rI 1 ht ':011\['411\ " ~n ,"lc!l .. "on~1 comrr i)C' Ihr sUIling IT\<'mb.'flhlp Bru J nsm~ 1~11I ~ptak on eh~ l ch fl ed ~ Ih('\ m~~' ,"mrm the group Lng 10 Ihe nc-alth K'n'lcc In a " '('('k luntll such nme as he ru.s pcfl , I ~, SU1.lnnl' 10: 111)". Otht'u on FII- Ik fmn !If Kroun r ~ nr" ~r.J ~udlIDI~ of rhe: cluh for till' or )!'r ' "O:H. 
mlb,(: It m..eungt 'allhe Wadl,ng. of rhtlr picture Khtdub. l or tll O 10 luI'\' anolher WlI'um gm' l tionrd Ihr \li! iu r,· Policies Com ' . Ill k on his BSU uprrirnc~ b,·I · A h CIS B ' pro" ldJ ng ~rl l.:c; In all irc:4~ , ·1 Th~ I; IIII' I~pptd on -\er il' j. 
:on ~l in i ~Ii.a1 Confl'rr:.nec and rht Th,'le alII' uill a 11'\\' 195''1 Pl,r, pie r~l.tn to bc com~red ;"ilb mitlu fo, t~"tmp:ion from the .~ l Or . :,\'ol'l " ,I. Tn'lo!. Th~ sermo~1 Q I ~ \-; ' I ~/"~' ~C~I ~P3:t Jlul iting. lax ilCCounung, and .. d, ' 11tS Recogniti ,n I).,. \Ih,ch' the Wl'~~inj"tl FelJow.tihip of Pres· !isk, wh.ich maY be obtained in :hf. filS! ont itnl 10 the Oliugo l ScitnC't rcqu~cmtnl. AI thaI limt "OrriS! Thr H?Jw-". will be de- ~;'~ddr~,wjiJ bt:1: "~nlb~2Itn~ mlniUltiH .o.:;;ru nljn~, tn.:ludon,g. ' d ub ~n.o" in rbt .pring to 
b\l •• l<I n ~Urc:fte... thr Obril.1. oHI.:t . Id)O rAto~" I he nC'tds 10 .upply i s.taltmtnl hom l lll,t ,td b~' Dr , \\ . F. I+';,.-ard. CI1 Z.mluh. gr ) riIt 1!'~tml S connt C'ttd " 'lIh ~I honol s:udtnl~ who h~\ e dO~t lhe: 
Th( ft:>llia of thur IUtJ. ... i11 .llI ~ppropri~lr mili18':' t sablish· Sa tuldl ~' murn ins. " 'i th B ~ U method. . mlbl to prumolt Studtn; .~'I\' iliri. 
I
dclt.rmint .... ·hema Sou!hrrn hu mtn: comm~nd thar he- hii (UR\ , Prcsidrnt ErnC'liI S:Andrrftl prO:Sid -1 Posnionl "LI! hr ~\.Illblr I,n . a Tbr Sphinx O ub i~ mil' on l, ' 
bo."tn stricken wi.th an I\sun Flu pit ted six months of .ai"e dUI~ 1 ing. a dn'olionJI \\"ill be held L n l ~OMECOMING M.UMS ' urn on the "'~fh~! me 111m . 01- organl7all n of II) ryJX' on tho: Wives To Parade 
tpidtmic. I l nd is ' tnrolled in ~ r~'e com- . Ihl' ~~ if,! Fnund~' ion , Dr . pa~1 . ON SAlE' NOW f~~ in !l maJo: CI:'!I .. Ihroughout cimpm, I.: IS n~ 'f'4" of ~ny n~ ' ~~ Southern CAnned ponenl of tbr lrmrd sm'leeI., Iu Ii. Krlly 11'1 11 'fCak on Iht sub· T d I II '1 m.., u. S. uon~1 orglrl/(LotlJon . but 1$ <I dub Ii rs. ontest ounc 1 lOOn II ml' srudcnl 's petition rOI I ;ta. · ' lnl'(:.I; in8 " nul Lifr," AI", I II i"o~ Idu~'COmLng mum, ApplJ:anh loould h""r ~J<'<I Ull~ uniquc (.on t,uthtl l'l 'l t~pu., 
-.!... Notif.,a txemption from l\iJ Sciena 15 ~P ' I on thr S.turdn' morning prognm j ,\1 l .ar:.:1n ".;) I II I·c~r. .ar~t:nUc: prq14 rlt,on In Ih.- held Olhrl ofl'~" ~It SannLt U n-
• ..., ! PI01'ed, he ihould prOCHS april tht " ~1 01'J1 Ploblrms of S:udrnl5, " 1 errll Ra1J('),. opt of Ihr ,unalll'r of ~"OUnu~g, pl.,rtl .. bl~ In ~- I ~r. I I.c-prtold,",. and ~b~' Ann 
The " 'h 'cs or-soUlbcm arr ':0- her of O~mes Qub. Anyone who , gum ('h~p~ fCIQII dropping the will be d i~d "4" , Do~'lc J ' ISt ~ \"ICC \.I!g.m ILlhon~ . 101 gIrls -1n counn ng m.lJOf. Men \\llh I~ " dr' Ed,,:_rds. l"'~ , . ' . 
Dg to ~"t Wir d~)' - in tnc is the wifl' 01 an SIU studenl 01 : An, erpnbtti.n wll. 11 1 11 Ail Science CXNne. Baird , Roundins out Saturday', K-IIh!~ Clmpu •. " '1 11. ~g~ln SoCII the Ell' g:'a'I InlerCSlrd In "'OIL ~s ux 'CO ' ~f1o.1 mcdln~ lor the club I~ 
'0011 cJ I Mn . SOuthern' ConfC'Jt,/ il hn~1I IIttnding colltge: can nit reul" • IIttIr un,,",lnr ' --___ . __ ti\ilits will be • ulk ~ Dr . 1\ 'l~fOnal mums dm, \ar. llie mon:v cou~t.ln" must . 1100 h.!,'e thl~ aa.. sdttduled for 0.."1. 2.:!. 41 4 .p.m. 
. , join lhe llill)C), entnnu 1ft ..... ' .. fltfens If BURTON SPEAKS E. Brown on lhe ,ubjcc:t "Clui$! "'lU go co, hrlp- fin~ncc I ~r' dmuc bad:ground , ~ ___ _ 
... In ll~r mrerullht D~ i"orma Oarl., Wba ori~in~lh flUb '.r tile H •• KIIIln, ,.. ''Tcxbing Litttarurt as Equip- the Hope: of me ClwlC'h."· The ,slllP of S2,O. Ihc dtolalUUP WII! ANDREW IS CHAIRMAN ~ub aecum'c board ucu~ .nd madl' thr propoul of a "~1 r ~, I nil •• nll wid! tI tftW ... 111 mcntlor Utring" ",ill bc the topic BSU INnquct ""ill follow th'l~ RraN~d, It the end.. of the ~r. Db~'U St ... 1 PllIble.s IA. Wil,ll~m T , -:'ndrew b a, 
... OIcd an the .propowl of ~J~'l~ I &>ut~n CnntrA," 1Io'U ~ppoinl ' , 1,* ., .. ."Uc:ati.n In 1111 diflC'W.5rd br l>wigbt L Bunan nighl.t Engel'l rC~UWlnl. To be clrrb,]e. onC"mUlI be- I dti td . S~~ncim' f~m }JCkso;n, brt-n ~ppolnl~ cNllman -o:f ~ 
)C'.uly conIeS.: !ht Itntamt_ IIlI.~ l'd du\~ln , I H •• Ktlllnr .met In t il, ttl· at Ihe Sou:btm m inoisl\5iOC'illion Sundl ~' will bc fi)lrd " i lh dt\·o- term lunlO! ,and h.J" I n O\Itr~ WlllUmon, Ind Unton ~un~es l'\~fI~1ruul Migrant Coml'Ollltt of 
If IlIr conlt5t IS ~'I> . S~IlItrn , Tht m~"'ling. wbi:h W~~ rht lI,nt Unl.n ' •• ,II IIttI,. 01 En~liJr Ttx hm lunt hton, I lionl] aC'ti"iti~ II .11 thrcc Car- lI\ 'cragr of 4.}, ~ ) dilCUutd iChool n-org~nLuovn r lll lnol: . n-ponrd ~lrs, John T . 
o.Tht: (Xlnl ..... : Il iIJ be h~ld in fil" of lhe !'\'..c. included In'i nlll Tilt 1IIIIIIIn, ••• "liml.n, Thi~ talk will he ~i ,·tn I I Ih ~ ' bondllt Bapti~1 Qllllrnc, for I h el OrOOI for tht mupl' \ 'ilI begin problenu lI" ilh ':; lU c:un~u!t.nn in · Enn. dUlrm~n ol the llI iM i. ·.eb~;l.ry: In ord~ to c:ompc.u: I plan' f~' the style show which ' was .. II. tlrnell In Is Slnll." Ott. I noon lun.:h.:on in Iht: Woody 1i,,:l j cJ)n\·tntionttn. 1\1 Uni¥t'l'liIY Bap- rowortow. and the ptice ".,m be , ~.r pURAirr, ~jOD • me Commi~1i~n of Olild~rr . a bUMh :lrI trluS! be marmd -and I mt.-m' bdd thu Wtdll~a~ . 27 . I>ining Room on Frid4Y. fisz Qutch. ",here Rt\'l'rcnd SI. U nn·emly. , lof t.ht Mlgnnr CommlttC't. 
Univerliry ' o£fi.c:Uh have de-
daed 10 dose school for ~I 
cbys due to· the tUlng lcill of 
the K\'CIl vazX:ties of 011 among 
Sludtnb and ha.Utw, 
'The COWIe thty haft follow· 
eel ,j$ the 0D1y logical one in 
,iN' oE dx Qw.adan IS it now 
~tIs. 'The Unh'm ity health 
senicc has full howe t\.'ery day 
.nd }las .dded • WIIf'OlW1' ms-
pital It Soutbml, At:ns. 
Tho onxIoo. body Iw Jw.dJ· 
t Q il5tlr ",-ell in the face 
what has been ailed .n tpidem-
ic:, Some rumon ha ... e be-ec 
'PfUd around .bout: KbooJ De-
~g r!7t~0ilic;. I:g:l::t 
d . 
The adm inistration 1m offi· 
a . lI" closrd school loe;h" ' ,nd 
10m~rTOW, Uolcu there I~ I n \ ' 
fu nt.;.r nOlices, cla~ will re.. 
fWD( on Mon~y, 
President Morris Speaks 
Wildenhain 
Ceramist Teaches Class 
T a~tn. from Health for Fl· 
,reeth'e living by Johm Sutton, 
and Wtbsttf , 
WHAT A CHANCEl 
You have two chaMr.-
~~~ ~,:::~: germ # 
Aod if you get mt gum 
You ha\'c: 1\\'0 manm_ 
One of gwing Ihr di~~ 
And one of Not • 
And if you get the di5US( 
You hl\'t' 1\00'0 c:hra ll~- ' 
ODt of dying 
And ont oE NO! 
Come in now for a peek 
at the '58 Chevrolet! 
l ust ask your Cbevrolet dealer to 
sho".,' you the book let contai ning 
ad vance inlormation about the '58 
Chevrolet. 
You can expect the 1958 Chevrolet 
to be new all over, LiDes wi.JI s""'eep 
rakishly longer, lO\Ver and wider. 
There will be a completely new V8 
engine- radicaJly dllrereot in design, 
Ther ' will be Full Coil susperu;ion 
and, for the first time in Chevrolet's . 
field, incredibly smooth air ride, 
Chevrolet ""'iJI intrcxluce two nc=w 
luxury models of outstanding style 
and distinction. 
Y()u'll learn more at your Chevrolet 
dealer's, And you can see about an 
early delivery that will make you a 
'58 Cbe vrolet-Firster! 
"G'p 
10~:;~~~!~Y~~~~~~~~ !"!~~~ 
" her. Thi. is too much. Wear a dagger iDltead, or, for 
formal ooc.&IiODl, ~ bowie knire, 
Let U5 tum noV( to a persistent rumor that a gar· 
:~;~~ed SoLhr:e :r;~'~ ~d: &~d~~:;:t,; 
thi. "suit." It wu an ensemble consialing or a jacket 
and troU.6ef6, both of which-this1) kill you-both of 
which were made out of the IGrm maunolJ 
The last "mit" ever 5een on an American campua 
waa in 1941 - and I OUJht to know because I wu 
~~;f!i/i:io:en.:.i~ ~u~us~:ti:ti~i~~: 
named H8JT)' SigaiOO6. Il(She is one of the two ~rl. 1 
have ever knOl''n named Harry. The other ODe 1& ber 
lisri~\'ed H~ madly, thou~b her expensive taste. 
were the ruin of me. Bit by bIt 1 acid oft' my belong· 
ings to pursue t.hi.& costly courUhip- firlt my books. 
~~:ib~~~~~'~~~~~~h~ i~~t~I!gnfr~J 
\~~~~tridi;!,'~:~d=i ::sr:m b:rr. 
( slunk homt and lit a Marlboro and sat down to 
think. 1 always light a Marlboro when I lit down to 
think, (or their good mild flavor is a great aid to cere:. 
~:!o~ ~i~ki!,~i~~:M'~~:Um; 1::~~ 
cigarette, and I know it will be yours., too, once you 
mae the acquaintance of that filU!", that fiavor, that 
:j~~~~~.AI the man lays. yo~ get alol to like witb 
Well, lirs, smoking and thinking thus, my eye hap-
:d~,,-Wl~1 :COnM~r:E~EwKRDRoifE'lTo~~~~'~ 
1'ogger) , the campus's leading men ', 1it.Ore, announet'S 
!iC::e~~'U P;:it:: ~~u~{:n aO~~~~:. ~eh; 
wardrobe !" • 
Struck by a sudden iru;piration, I took pen in hand 
and wrote a leu.er to Mr. Touhy of Touh{ 1I Toggery: 
"Sir- I see by the paper that you are gn; ng a earn. 
plete new wardrobe to the best -dn:ssed man on cam. 
pus. What a ridiculous idea! 
"Obviou&ly, to be the ~ man on campta, 
fo~uofcl~~~~~d: ;~~ ~~o~~'.:t:!::ro~be! . 
~~~sho~!:;:a .. ~ ;:c=~ 
] am an eyeeort. There ian 't .erow in town that wiD. 
come near me, Three times this month the SalvatiOll 
Anny ulvap truck tw picked me up. Eaqvire 11M 
canceled m1lUbecriptioD. 
"I submJt that. vote for me i.I. vote {cineuon, • 
,,"ote {ew equity, a vote (or the American wayr' 
With • flouriah 1 Gp'ed the lett.!!' and tent it oft, 
:n~". =~fe= ~v:.r lOOn 1 would be 
And 1 wall rigbt- beeau8e two Weeki later 1 WU 
drafted. • .... ..-. ,. AI_,. luhloMbk, .1_,. cornd lor . n , OOt'UbI, ,. , _ 
. rl. ht ,. .,.41 IllA/I, «Jp,' op bw or MulbonJe, "... Iw 
,our p '-tun" 1M 8pOIUOI'1 of ' ''''' colu mlL, 
f=~~~~~~~ __ .... ~ .. ~ .... ~~~~~~~~~~~r~H~E~~~~F~R~ID¥,!AY.YCTO.ER2S;C: ~11~U~' __ ~=-~~~ 
I No Sell--
r , __ y 'y "'- ... .., . 
. So-uthern Sociefy A~~T::~~son 
N o "ding-dong" - nCl l i re 
MAP ' ARTISTS SPECIAL 
A n.li,n.lly-rtC.81niud rmuch firll with loul ,ffices 
deslm srnnl "n·Ii •• ,tn·ink .nntJ or 'rafts.ln up"lt 
,re,lrinl lttr.tUn lettend III', I.,oub for ,u~liuti.n . w.rt 
5·15 .ours 11 WHt . Sb'1ln( ,., S2 hour; inunn t. SS lIaur 
.fttr &0 •• ,, . Fru Jul, yulti,n .. SlruOb Ttrrm Hotel .f· 
lu.nt·Jurwork. 
MARKET DATA ASSOCIATES 
Martetl", R .... rcII Cetlsu1luts 
Members llllericu Statistical lao;lltlol 
W. H. WEf-CN, BJ, I$. MS 
EXECUTIVE DIRECTOR 
IM'alllier Slatlmn .A.I .. nlh Antcllli,n) 
OFFICES IN BArilST eUllOING. 
Clrll,n •• b, III. 
If BARBARA D~WNEN 
RODGERS 
THEATRE 
TW.O $HQWINGS ·EACH NIGHT 
0.." a". At 1,;8 P •. M.-S~IW IIIl.s At 6-.5 
. ALL SEIT$ .75c 




Tnt schedulrd firC' drill in the 




Get lui! ' IXCIti" flam 
plus)bl ~ Mir.lcle Tip 
YOUlefwith ..... U.Mci_ . 
the full ncitinl navor of tbe 
SOuthland'. 6naJt tobIcc:os. 
Y OIl pi tho patented MUaclo TIp 
o •• pure tJ'bite iDtide. pure wbite 
outmde .. & 6!tet IItouJd be for 
~'l:"'rw::~;, = 
"",,,, ... dluai, .. fil __ . 
druu 
Ou ClaDin, III. 
1151 
At~ Yp~;~antj .~ '/IAC C'ash 
. Showdewil ForSalukis 
•
,:" ',' :F;o~ Where 
••• r ' .~ • 
.' . w~ :Sit .••• 
• Ii WAIREN TALLEY 
, S,IIII~1IIr 




"Who "P rSouthern j5 dbd on 
w~ktnds? " asks Clenn ' Abe' ~t .. · 
tin, dlrcaOf of campus co-rttru-
tion . • 
• )' Iurin, who is .n .tti\·~ Icadrr 
in CI.I1lpU$ illlumuu ls and co· rt~· 
, told in.n mfer, it\\' .\ton· 
the: pl.n~ /\" thi! ~'CII ~ 
OO-Teacation Ilong \\' i I h 
rundown on equ ipment Ih.{ , ~ 
lVJ.ilabk for ~denu 10 O~ b,' 
, ICE SKATING 
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